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A. Lehrstuhl Physiologische Ökologie der Pflanzen
Publikationen
Beritognolo I., Magel, E., Abdel-Latif, A., Charpentier, J.P., Jay-Allemand, C., Breton, C.: Are
flavonoids de novo synthesised in Juglans nigra L. sapwood tissues being transformed into
heartwood? Tree Physiology 22, 291-300 (2002)
Breuninger, M., Hampp, R., Cardoso, E.: Pilz-/Wurzel-Symbiose bei Araucaria angustifolia. AFZ-Der
Wald 22: 1168-1170 (2002)
Hampp, R., Nehls, U.: Physiology of tree root/fungus symbiosis. Huttunen, S., et al. (eds) Trends in
European Forest Tree Physiology Research, pp 53-62. Kluwer Academic Publishers,
Netherlands (2002)
Magel E.A., Hauch, S., DeFilippis, l.:  Random amplification of polymorphic DNA and reverse
transcription polymerase chain reaction of RNA in studies of sapwood and heartwood. In: Wood
formation in trees: cell and molecular biology techniques (N. Chaffey, Hrsg.) Harwood, 319-337
(2002)
Magel E.A.: Biochemistry and quantitative biochemistry of wood. In: Wood formation in trees: cell and
molecular biology techniques (N.Chaffey, Hrsg.) Harwood, London, 231-245. (2002)
Mertz, A., Karidaki, V., Nehls, U., Hampp, R.: Genetische Variabilität der Brasilianischen Araukarie.
AFZ-DerWald 22: 1166-1167 (2002)
Nogueira, M., Cardoso, E., Hampp, R.: Manganese toxicity and callose deposition in leaves are
attenuated in mycorrhizal soybean. Plant & Soil: 246: 1-10 (2002)
Requena, N., Mann, P., Hampp, R., Franken, Ph.: Early developmentally regulated genes in the
arbuscular mycorrhizal fungus Glomus mosseae: identifcation of GmGIN1, a novel gene with
homology to the C-terminus of metazoan hedgehog proteins. Plant & Soil 244: 129-139 (2002)
Schnitzler, J.-P., Bauknecht, N., Brüggemann, N., Einig, W., Forkel, R., Hampp, R. et al.: Emission of
biogenic volatile organic compounds: an overview of field, laboratory and modelling studies
performed during the “tropospheric research programm” (TFS) 1997-2000. J Atmospheric Chem
42: 159-177 (2002)
Shi, L., Guttenberger, M., Kottke, I., Hampp, R.: The effect of drought on mycorrhizas of beech (Fagus
sylvatica L.): changes in community structure, and the content of carbohydrates and nitrogen
storage bodies of the fungi. Mycorrhiza 12: 303-311 (2002)
Vaasen, A., Begerow, D., Lüttge, U., Hampp, R.: The genus Clusia L.: molecular evidence for
independent evolution of photosynthetic flexibility. Plant biol 4: 86-93 (2002)
Dissertationen
Kleber, Regine: Sickstoff-abhängige Regulation im Ektomykorrhizapilz Amanita muscaria
Diplomarbeiten
Willmann, Martin: Zuckertransporter im Senker der Mistel Viscum album L.: Isolation und erste
Charakterisierung von Hexose- und Saccarosetransporter-Genen
3
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien
Müller, Anja: Die Rolle der Photosynthese bei der Isoprenemission von Pappel
4
B. Lehrstuhl Spezielle Botanik/Mykologie
Publikationen
Bauer, R., Oberwinkler, F.: Cellular ustilaginomycete – host interactions. In: Plant Surface
Microbiology, Varma et al. (eds). Springer Verlag, Heidelberg, New York (2002)
Bauer, R., Oberwinkler, F.: Cellular basidiomycete – fungus interactions. In: Plant Surface
Microbiology, Varma et al. (eds). Springer Verlag, Heidelberg, New York (2002)
Begerow, D., Bauer, R., Oberwinkler, F.: The Exobasidiales: an evolutionary hypothesis.
Mycological Progress 1: 187-199 (2002)
Begerow, D., Bauer, R., Oberwinkler, F.: The sterigmata of Volvocisporium: a clarification.
Mycological Research 106: 131 (2002)
Begerow, D., Lutz, M., Oberwinkler, F.: Implications of molecular characters
for the phylogeny of the genus Entyloma de Bary. Mycol. Research, 106:
1392-1399 (2002)
Berndt, R.: Additions to the rust fungi of Argentina. Mycologia 94: 923-934 (2002)
Berndt, R.: Uromyces vankyorum spec. nov. and Uromyces atriplicis,putative
vicariant rust species of Patagonian and Australian semi-desert biomes. Mycological
Progress 1, 179-186 (2002)
Berndt, R.: New species, reports and observations on rust fungi.
Nova Hedwigia 75: 415-431 (2002)
Berndt, R., Freire, F., Bastos, C.: Crossopsora piperis, a new rust
species from Brazil. Mycotaxon 83: 265-268 (2002)
Bialek, R., Weiss, M., Bekure-Nemariam, K., Najva, L. K., Alberdi, M. B., Graybill, J. R.,
Reischl, U.: Detection of Cryptococcus neoformans  DNA in tissue samples by nested
and real-time PCR assays. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 9: 461-
469 (2002)
Garnica, S., Weiß, M., Oberwinkler, F.: New Cortinarius species from Nothofagus forests in
South Chile. Mycologia 94: 136-145 (2002)
Gebhardt, H., Kirschner, R., Oberwinkler, F.: A new Ophiostoma species isolated from the
ambrosia beetle Xyleborus dryographus (Coleoptera: Scolytidae). Mycological
Progress 1(4): 377-382 (2002)
Kottke I.: Mycorrhizae - Rhizosphere determinants of plant communities. In: Waisel Y, Eshel
A, Kafkafi U (eds.) Plant Roots: The Hidden Half. 3rd ed. Marcel Dekker, Inc., p. 919-
932 (2002)
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Prillinger, H., Lopandic, K., Schweigkofler, W., Deak, R., Aarts, H. J. M., Bauer, R,
Sterflinger, K, Kraus, G. F., Maraz, A.: Phylogeny and systematics of the fungi with
special reference to the Ascomycota and Basidiomycota. In: Fungal Allergy and
Pathogenicity, Breitenbach et al. (eds). Chem. Immunol. Basel, Karger, vol 81, 207-
295 (2002)
Prillinger, H., Lopandic, K., Sterlinger, K., Metzger, E., Bauer, R.: Hefen gestern und heute.
ScienceWeek, Wien, Austria, 1-13 (2002)
Riethmüller, A., Voglmayr, H., Göker, M., Weiß, M., Oberwinkler, F.:
Phylogenetic relationships of the downy mildews (Peronosporales) and
related groups based on nuclear large subunit ribosomal DNA sequences.
Mycologia 94 (5): 834-849 (2002)
Sampaio, J. P., Weiß, M. Gadanho, M., Bauer, R.: New taxa in the Tremellales:
Bullerobasidium oberjochsense gen. et sp. nov., Papiliotrema bandonii gen. et sp.
nov. and Fibulobasidium tortuosum sp. nov. Mycologia 94: 873-887 (2002)
Selosse, M. A., Bauer, R., Moyersoen, B.: Basal hymenomycetes belonging to the
Sebacinaceae are ectomycorrhizal on temperate deciduous trees. New Phytologist
155: 183-195 (2002)
Selosse, M.-A., Weiß, M., Jany, J.-L., Tillier, A.: Communities and populations of sebacinoid
basidiomycetes associated with the achlorophyllous orchid Neottia nidus-avis (L.)
L.C.M. Rich. and neighbouring tree ectomycorrhizae. Molecular Ecology 11: 1831
–1844 (2002)
Vaasen A., Begerow, D., Lüttge, U., Hampp, R.: The Genus Clusia L.: Molecular Evidence
for Independent Evolution of Phytosynthetic Flexibility Plant biol. Volume 4, Seiten 86-
93 (2002)
Weber E.: The Lecythophora-Coniochaeta complex I. Morphological studies on
Lecythophora species isolated from Picea abies Nova Hedwigia Volume 74, Seiten
159-185 (2002)
Weber E., Görke, C., Begerow, D.: The Lecythophora-Coniochaeta complex II. Molecular
studies based on sequences of the large subunit of ribosomal DNA. Nova Hedwigia
Volume 74, Seiten 187-200 (2002)
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Dissertationen
Garnica, Sigisfredo: Morphologische und molekulare Untersuchungen der Gattung
Cortinarus (Basidiomycota, Agaricales) (2002)
Maier, Wolfgang: Molekularphylogenetische Untersuchungen zur Systematik der
Rostpilze (Uredinales). (2002)
Diplomarbeiten
Beck, Adela: Vielfalt arbuskulärer Mykorrhizen an Bäumen des tropischen
Bergregenwaldes in Ecuador. (2002)
Dörr, Gaby: Mykorrhizatypen an naturverjüngten Buchensämlingen (Fagus
sylvatica L.) in einem Buchen-Fichten-Mischwald in Filzingen/Bayern. (2002)
Lempe, Johanne: Mykorrhizierung von Graffenrieda emarginata (Melastomataceae)
- einer Baumart aus dem Bergnebelwald Süd-Ecuadors. (2002)
Unterseher, Martin: Untersuchungen an aus Boden- und Sedimentproben des
brasilianischen Cerrado isolierten entomopathogenen Pilzen. (2002)
Henke, Christiane: Vegetationsanalysen in Wurmlingen. (2002)
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M ik ro bi o lo gi s ch es I n st it u t mi t int erd is zi pl i nä re n Berei c he n
A. Le hrs tu hl fü r Et h ik i n d en Bi ow is s en sc ha f te n
Pub li ka t io ne n 
Backenköhler, Dirk: “Cuviers langer Schatten - "Il n'y a point d'os humains
fossiles“, In: Hoßfeld, Uwe; Junker, Thomas (Hrsg.): Die Entstehung
biologischer Disziplinen II, Beiträge zur 10. Jahrestagung der DDGTB in Berlin
2001, (=Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie. 9),
Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin, S. 133 – 147, (2002)
Badura-Lotter, G.: “Adulte Stammzellen - die bessere Alternative?“, In: F. Oduncu, U.
Schroth und W. Vossenkuhl (Hrsg.): Stammzellenforschung und
therapeutisches Klonen. Reihe: Medizin - Ethik - Recht, Bd. 1, Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen, S. 78-99, (2002)
Badura-Lotter, G.: “Zum Verständnis von Krankheit und Gesundheit“, In: C.
Hauskeller (Hrsg.): Humane Stammzellen - Therapeutische Optionen,
ökonomische Perspektiven, mediale Vermittlung. Pabst Science Publishers,
Lengerich, Berlin, Bremen, Riga, S. 122-127, (2002)
Badura-Lotter, G.: “Ethische Aspekte der Forschung an embryonalen Stammzellen“,
In: G. Bockenheimer-Lucius (Hrsg.): Forschung an embryonalen Stammzellen -
Ethische und rechtliche Aspekte, Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, S. 9-26, (2002)
Eng els, E. -M . : “Eth ische Aspe kt e der Ge winn u ng un d Ve rwe nd un g men sch lich e r
e mb ryon a le r Sta mm ze lle n“ In : Bä r be l Hüsin g, Eve- M ar ie En ge ls, Raine r F rie tsch ,
Sib ylle Ga isser , Kla us Me nr ad , Bea tr ix Ru bin -L uch t un d Raine r J. Sch we ize r: 
M en schlich e Sta mm ze lle n. Zwisch e nb er ich t. St ud ie de s Ze n t r um s fü r 
T echn olo gief o lg en -Ab schä t zu ng be im Schweize r isch e n Wisse nsch a ft s- un d
T echn olo g ie ra t, TA 4 1 -Z /2 00 2 , Be r n, ( Br o schü r e) S. 123 -1 7 0, ( 20 0 2) 
Engels, E.-M.: "Der Streit um die Embryonen. In vivo – in vitro: (un)gleiches Recht für
alle", In: Diakonie. 2, S. 23-25, (2002)
Engels, E.-M.: "Medizinische Perspektiven und ethische Konflikte der molekularen
Biologie für das Leben mit Krankheit und Alter", In: Diakonie. Dokumentation
05/02. Chancen und Grenzen der Biomedizin. Symposium des Diakonischen
Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. 8. bis 9. Oktober 2001 im
Rahmen der Diakonischen Konferenz in Stuttgart. S. 19-31, (2002)
Engels, E.-M.: "Human embryonic stem cells. The German Debate", In: Nature
Reviews Genetics. 3, August, S. 636-641, (2002)
Engels, E.-M.: "Von der naturethischen Einsicht zum moralischen Handeln. Ein
Problemaufriss", In: Axel Beyer (Hrsg.): Fit für Nachhaltigkeit? Biologisch-
anthropologische Grundlagen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Opladen: Leske + Buderich, S. 163-191, (2002)
Engels, E.-M.: "Xenotransplantation aus ethischer Perspektive", in: Anja Haniel
(Hrsg.): Tierorgane für den Menschen? Dokumentation eines Bürgerforums zur
Xenotransplantation. Akzente Bd. 16 Institut Technik – Theologie –
Naturwissenschaften. Herbert Utz Verlag, S. 43-88, (2002)
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Engels, E.-M., Schubert, Lilian: "Bioethik", In: Metzler Lexikon Religion. Text- und
Bildquellen, Filmographie, Zeittafeln, Gesamtregister. Bd. 4.. S. 320-323, (2002)
Engels, E.-M.: "Evolutionäre Ethik", In: Marcus Düwell, Christoph Hübenthal, Micha
H. Werner (Hrsg.): Handbuch Ethik. Stuttgart: Metzler, S. 341-346, (2002)
Engels, E.-M.: "Ethische Aspekte der Xenotransplantation und der Verwendung
humaner Stammzellen", (S. 198-211), Abschnitt in: "Transplantationsmedizin:
alternative Methoden zum allogenen Organersatz", Axel Haverich, Anna M.
Wobus und Eve-Marie Engels, In: Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.):
Perspektiven der Forschung und ihrer Förderung. Aufgaben und Finanzierung
2002-2006. Weinheim: Wiley-VCH, S. 187-216, (2002)
Engels, E.-M.: "El estatuto moral de los animales en la discusión sobre el
xenotrasplante", in: Carlos María Romeo Casabona (ed.): Los Xenotrasplantes.
Aspectos científicos, éticos y jurídicos. Granada: Editorial Comares, S. 71-108,
(2002)  
Ferrari, A.; Balistreri, M.: “ L'importazione delle cellule staminali embrionali“ , In:
Germania, In: BIOETICA anno X numero 1, (2002)
Hildt, E.: "Autonomy and Freedom of Choice in Prenatal Genetic Diagnosis", In:
Medicine, Health Care and Philosophy , 5(1), S. 65-71, (2002)
Hildt, E.: "The Practices of Human Genetics" (Fortun, M. and Mendelsohn, E. “
(eds.)), In: Medicine, Health Care and Philosophy, 5(1), S. 98, (2002).
Hossfeld, U. & Junker, T. (Hrsg.): “Die Entstehung biologischer Disziplinen II –
Beiträge zur 10. Jahrestagung der DGGTB in Berlin 2001“. Verhandlungen zur
Geschichte und Theorie der Biologie, Bd. 9. Berlin: Verlag für Wissenschaft und
Bildung, (2002)
Junker, T.: “ Ilse Jahns Geschichte der Biologie – von Goethe zu Humboldt.“ In:
Fokus Biologiegeschichte – Zum 80. Geburtstag der Biologiehistorikerin Ilse
Jahn. Hg. von Jörg Schulz. Akadras, Berlin, S. 245-52, (2002)
Junker, T.: “Yu. A. Philipchenko, Macroevolution and Anti-Darwinism.“ In: Russian-
German Links in Biology and Medicine. Issue III, Between Science and
Ideology. Edited by E. I. Kolchinsky. Russian Academy of Sciences, St.
Petersburg Branch of the Institute for the History of Natural Sciences and
Technology, St. Petersburg, S. 135-40, (2002) (russ.)
Junker, T.: “ Carl Nägeli und der Anti-Darwinismus – Von der
Vervollkommnungstheorie zur Makroevolution.“ In: Pratum floridum. Festschrift
für Brigitte Hoppe. Hg. von Menso Folkerts, Stefan Kirschner und Andreas
Kühne. Algorismus, Heft 38. Rauner, Augsburg, S. 205-20, (2002)
Junker, T., & Hossfeld, U.: “The Architects of the Evolutionary Synthesis in National
Socialist Germany: Science and Politics,“ In: Biology and Philosophy. 17, S.
223-49, (2002)
Junker, T.: Rezension von Ulrich Kutschera, Evolutionsbiologie – Eine allgemeine
Einführung (Berlin: Parey Buchverlag, 2001), In: Biospektrum 8, S. 389, (2002)
Junker, T.: Rezension von Christoph Kockerbeck, Hg. Carl Vogt, Jacob Moleschott,
Ludwig Büchner, Ernst Haeckel: Briefwechsel. Acta Biohistorica, 4 (Marburg:
Basilisken-Presse, 1999), In: NTM. Internationale Zeitschrift für Geschichte und
Ethik der Naturwissenschaften, Technik und Medizin N.S. 10, S. 61, (2002)
9
Junker, T.: Rezension von Paul Ziche, Hg. Monismus um 1900: Wissenschaftskultur
und Weltanschauung. Ernst-Haeckel-Haus-Studien, Bd. 4 (Berlin: Verlag für
Wissenschaft und Bildung, 2000), In: Historische Zeitschrift 274, S. 125-26,
(2002)
Junker, T.: “Evolution und Kreationismus (Rez. von Ulrich Kutschera,
Evolutionsbiologie – Eine allgemeine Einführung“ (Berlin: Parey Buchverlag,
2001), In: Biologie in unserer Zeit 32, S. VI, (2002)
Nat io na ler Et hikr at : “Zu m Imp or t men sch lich e r em b ryon ale r St a mm ze lle n“ , Eve -M ar ie
Eng els als M ita ut or in (De ze mb er 20 01 ) Ber lin : Sa lad ru ck, 5 9 S, (2 00 2 )
Schicktanz, S. “Organlieferant Tier? Medizin und Tierethische Probleme der
Xenotransplantation“. Frankfurt a.M. / New York: Campus, 344 S. (2002)
Schicktanz, Silke: “Medizinethische Probleme der Xenotransplantation“, Zeitschrift für
medizinische Ethik, 4, S. 234-251,  (2002)
Schicktanz, Silke: “Medizin- und tierethische Probleme der Xenotransplantation“, In:
Deutsches Tierärzteblatt, August, S. 828; (2002)
Schicktanz, Silke: “Dein Körper, mein Körper, Körper sind für alle da? Überlegungen
zum biotechnischen Körperkult“, rhs (Religionsunterricht an höheren Schulen),
3/2002, S. 160-168
Schicktanz, Silke / Naumann Jörg: “Streitfall Gendiagnostik, Erfahrungen mit einer
Bürgerkonferenz“, In: Praxis Politische Bildung, 6. Jg, Heft 1, S. 14-18, (2002)
Schicktanz Silke, Rieger, Jochem: “Public Understanding of Life Science?“;
Standbein Spielbein, Museumspädagogik aktuell, Nr. 63, August 2002; S. 8-10,
(2002)
Schubert, L.: "Bioethik", gemeinsam mit Engels, E.-M., In: Metzler Lexikon Religion.
Text- und Bildquellen, Filmographie, Zeittafeln, Gesamtregister. Bd. 4, S. 320-
323, (2002)
Schubert, L., Göker, M.: "Globale Technikgestaltung", Gen-ethischer
Informationsdienst, Nr. 154, S. 41-42, (2002)
Dissertationen
Petra Michel-Fabian: Naturethische Aspekte in der Landschafts- und Umweltplanung
am Beispiel der Umweltverträglichkeitsstudie des UVPG. Ein Aufruf, Verantwortung
zu übernehmen.
Julia Wolf: Auf dem der zu einer Ethik der Sucht – Neurowissenschaftliche Theorien
zur Sucht und deren ethische Implikationen am Beispiel der Alkohol- und
Heroinsucht.
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Magisterarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt worden
Markus Wurster: Das Verhältnis von Glaube und Vernunft in W. Pannenbergs
philosophischer Theologie. (Fakultät für Philosophie und Geschichte, Zweitgutachten,
gemeinsam mit Prof. Dr. G. Wieland)
Tobias Erler: Die Kritik physikotheologischer Argumente in David Humes „Dialogues
concerning Natural Religion“ und ihre Berücksichtigung in der derzeitigen
theologischen und philosophischen Diskussion. (Fakultät für Philosophie und
Geschichte, Zweitgutachten, gemeinsam mit Pof. Dr. H. Keuth)
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B. Lehrstuhl für Biomathematik
Publikationen
Hadeler, K.P., Kuttler, C., Gergert, I., Dirichlet and obstacle problems for granular
matter. SFB 382, Report Nr. 173 (2002)
Hadeler, K.P., Kuttler, C., Variational principles for granular matter. in: Proc. Evolution
Equations 2000: Applications to Physics, Industry, Life Sciences and Economics, Levico
Terme (Trient) (2002)
Kuttler, C., On the competitive growth of two sand heaps, to appear in Math. Meth. Appl.
Sci. (2002)
Müller, J., Schönfisch, B., Nussbaum, A.K., Dynamics of proteasomal protein
degradation. Preprint series of GSF (Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit),
Munich, IBB, 02-23 (2002)
Schönfisch, B. and Kinder, M., A fish migration model. in: Proceedings of the Fifth
International Conference on Cellular Automata for Research and Industry ACRI 2002,
Springer (2002)
Diplomarbeit





Collins, L. V., Kristian, S. A., Weidenmaier, C., Faigle, M., Van Kessel, K. P., Van
Strijp, J. A., Götz, F., Neumeister, B., and Peschel, A. (2002). Staphylococcus
aureus strains lacking D-alanine modifications of teichoic acids are highly
susceptible to human neutrophil killing and are virulence attenuated in mice, J
Infect Dis 186, 214-219.
Fedtke, I., Kamps, A., Krismer, B., and Götz, F. (2002). The nitrate reductase and
nitrite reductase operons and the narT gene of Staphylococcus carnosus are
positively controlled by the novel two-component system NreBC, J Bacteriol
184, 6624-34.
Hernández-Acosta, P., Schmid, D. G., Jung, G., Culiáñez-Macià, F. A., and Kupke, T.
(2002). Molecular characterization of the Arabidopsis thaliana flavoprotein
AtHAL3a reveals the general reaction mechanism of 4´-
phosphopantothenoylcysteine decarboxylases, J. Biol. Chem. 277, 20490-
20498.
Jankovic, I., and Brückner, R. (2002). Carbon catabolite repression by the catabolite
control protein CcpA in Staphylococcus xylosus. J Mol Microbiol Biotechnol 4,
309-314.
Koprivnjak, T., Peschel, A., Gelb, M. H., Liang, N. S., and Weiss, J. P. (2002). Role of
charge properties of bacterial envelope in bactericidal action of human Group
IIA phospholipase A2 against Staphylococcus aureus, J Biol Chem 277,
47636-47644.
Kupke, T. (2002). Molecular characterization of the 4´-phosphopantothenoylcysteine
synthetase domain of bacterial Dfp flavoproteins, J. Biol. Chem. 277, 36137-
36145.
Majer, F., Schmid, D. G., Altena, K., Bierbaum, G., and Kupke, T. (2002). The
flavoprotein MrsD catalyzes the oxidative decarboxylation reaction involved in
formation of the peptidoglycan biosynthesis inhibitor mersacidin, J. Bacteriol.
184, 1234-1243.
Nieuwenhuizen, W. F., van Leeuwen, S., Götz, F., and Egmond, M. R. (2002).
Synthesis of a novel fluorescent ceramide analogue and its use in the
characterization of recombinant ceramidase from Pseudomonas aeruginosa
PA01, Chem Phys Lipids 114, 181-91.
Schmid, D. G., Majer, F., Kupke, T., and Jung, G. (2002). Electrospray ionization
Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry to reveal the
substrate specificity of the peptidyl-cysteine decarboxylase EpiD, Rapid
Commun. Mass Spectrom. 16, 1779-1784.
Staubitz, P., and Peschel, A. (2002). MprF-mediated lysinylation of phospholipids in
Bacillus subtilis - protection against bacteriocins in terrestrial environments?,
Microbiology 148, 3331-3332.
Vollmer, W., and Tomasz, A. (2002). Peptidoglycan N-acetylglucosamine




Götz, F. (2002). Staphylococcus and biofilms, Mol Microbiol 43, 1367-78.
Kupke, T. (2002). Decarboxylation of cysteine residues - a new function of
flavoproteins. In Flavins and Flavoproteins 2002, S. Chapman, R. Perham,
and N. Scruttton, eds. (Berlin, Rudolf Weber, Agency for Scientific
Publications), pp. 951-962.
Peschel, A. (2002). How do bacteria resist human antimicrobial peptides?, Trends
Microbiol 10, 179-186.
Peschel, A. (2002). Die Zellhülle der Staphylokokken und ihre Rolle bei der
Besiedlung des Menschen, Biospektrum 8, 380-381.
Dürr, M., and Peschel, A. (2002). Chemokines meet defensins - the merging
concepts of chemoattractants and antimicrobial peptides in host defense,
Infect Immun 70, 6515-6517.
Dissertationen
Groß, M.: "Molekulare Charakterisierung von Staphylococcus aureus Teichonsäure-
Mutanten." (2002)
Majer, F.: "Molekularbiologische und biochemische Charakterisierung der
Lantibiotikabiosyntheseenzyme EpiD und MrsD" (2002)
Kamps, A.: "Molekularbiologische Studien zur Regulation der similatorischen Nitrat-
und Nitritreduktion bei Staphylococcus carnosus" (2002)
Dissertationen, die außerhalb des Lehrstuhls angefertigt wurden
Keßler, T.: "Überproduktion und Aufreinigung der Penicillinbindeproteine 1A und 2 in
Escherichia coli" (2002)
Grassl, G.: "Yersinia enterocolitica-induzierte IL-8 Produktion in humanen
Epithelzellen“ (2002)
Morath, S.: "Struktur-/Wirkungsbeziehungen von Lipoteichonsäuren" (2002)
Fischer, T.: "Parapockenvirus (PPV) als neuartige Vektorvakzine: Entwicklung
Pseudorabiesvirus (PRV)-spezifischer PPV-Rekombinaten und Untersuchung
deren Immonogenität im Mausmodell" (2002)
Seubert, A.:  "Differenzielle Ausprägung von bakteriellen Pathogenitätsfaktoren in der
Wechselwirkung von Bartonella spp. mit Wirtzellen" (2002)
Diplomarbeit
Keller, D.: "Klonierung des monocyte chemo-attractant protein-1 und Expression als
inclusion bodies in Escherichia coli" (2002)
Diplomarbeit, die außerhalb des Lehrstuhls angefertigt wurde





Clarke, T. E., Braun, V., Winkelmann, G., Tari, L.W., und Vogel, H. J.: X-ray
crystallographic structures of the Escherichia coli periplasmic protein FhuD
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